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Bevölkerung 10.631.278 12.604.244 3.421.829 2.449.193 657.391 1.746.342 6.045.425 1.596.505 7.790.559 17.571.856 3.994.366 990.718 4.046.385 2.244.577 2.815.955 2.160.840 80.767.463
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 20143 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Adenovirus-Konjunktivitis Anzahl 181 95 69 49 16 9 102 9 2 5 75 43 20 27 37 31 41 21 151 109 34 52 34 2 32 49 101 35 33 10 239 21 1167 567 Adenovirus-Konjunktivitis
Inzidenz 1,7 0,9 0,5 0,4 0,5 0,3 4,2 0,4 0,3 0,8 4,3 2,5 0,3 0,4 2,3 1,9 0,5 0,3 0,9 0,6 0,9 1,3 3,4 0,2 0,8 1,2 4,5 1,6 1,2 0,4 11,1 1,0 1,4 0,7
Botulismus Anzahl 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 3 Botulismus
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brucellose Anzahl 2 5 7 6 6 3 0 0 0 0 2 1 4 4 0 1 3 1 11 15 7 1 0 1 2 2 0 1 2 3 1 0 47 44 Brucellose
Inzidenz 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Campylobacter-Enteritis Anzahl 6.525 6.447 8.192 8.506 3.075 3.146 2.505 2.361 547 532 2.023 1.816 4.704 4.515 2.138 1.975 5.653 5.526 18.460 18.434 3.903 3.819 1.259 1.117 5.456 5.594 1.944 1.770 2.543 2.497 2.080 2.105 71.013 70.190 Campylobacter-Enteritis
Inzidenz 61,4 60,6 65,0 67,5 89,9 91,9 102,3 96,4 83,2 80,9 115,8 104,0 77,8 74,7 133,9 123,7 72,6 70,9 105,1 104,9 97,7 95,6 127,1 112,7 134,8 138,2 86,6 78,9 90,3 88,7 96,3 97,4 87,9 86,9
Chikungunyafieber Anzahl 35 25 32 14 16 18 1 1 2 2 10 7 12 10 1 2 9 4 26 13 4 4 1 0 4 3 4 3 4 3 1 1 162 110 Chikungunyafieber
Inzidenz 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
Cholera Anzahl 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 Cholera
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CJK (Creutzfeld-Jakob- 
Krankheit)
Anzahl 18 6 11 13 8 8 6 4 1 0 1 1 4 1 1 4 6 7 19 8 5 2 1 0 2 4 5 3 2 3 1 6 91 70 CJK (Creutzfeld-Jakob- 
Krankheit)
Inzidenz 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1
Denguefieber Anzahl 113 123 147 190 55 61 10 12 5 8 27 40 44 54 6 9 24 24 112 118 28 25 5 5 19 22 4 5 19 16 8 10 626 722 Denguefieber
Inzidenz 1,1 1,2 1,2 1,5 1,6 1,8 0,4 0,5 0,8 1,2 1,5 2,3 0,7 0,9 0,4 0,6 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0,6 0,4 0,5 0,8 0,9
Diphtherie Anzahl 1 1 1 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 14 Diphtherie
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ebolafieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Ebolafieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Echinokokkose Anzahl 24 35 23 29 4 3 0 0 1 0 1 1 17 16 1 1 6 8 31 28 10 10 5 7 1 2 0 0 0 1 3 4 127 145 Echinokokkose
Inzidenz 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
EHEC-Erkrankung  
(außer HUS)
Anzahl 114 104 250 277 85 95 41 48 3 3 53 34 43 42 99 62 172 191 306 268 107 124 4 10 209 199 92 84 39 27 35 36 1.652 1.604 EHEC-Erkrankung  
(außer HUS)
Inzidenz 1,1 1,0 2,0 2,2 2,5 2,8 1,7 2,0 0,5 0,5 3,0 1,9 0,7 0,7 6,2 3,9 2,2 2,5 1,7 1,5 2,7 3,1 0,4 1,0 5,2 4,9 4,1 3,7 1,4 1,0 1,6 1,7 2,0 2,0
Fleckfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fleckfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis)
Anzahl 95 63 123 127 3 0 1 0 0 0 0 0 18 12 0 1 1 2 3 7 2 3 0 0 15 7 0 0 1 0 3 1 265 223 FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis)
Inzidenz 0,9 0,6 1,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3
Gelbfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gelbfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Giardiasis Anzahl 477 453 810 681 339 371 89 95 23 22 131 136 291 241 129 101 200 156 781 620 156 136 43 35 249 305 98 71 64 59 141 118 4.021 3.602 Giardiasis
Inzidenz 4,5 4,3 6,4 5,4 9,9 10,8 3,6 3,9 3,5 3,3 7,5 7,8 4,8 4,0 8,1 6,3 2,6 2,0 4,4 3,5 3,9 3,4 4,3 3,5 6,2 7,5 4,4 3,2 2,3 2,1 6,5 5,5 5,0 4,5
Haemophilus influenzae,  
invasive Erkrankung
Anzahl 74 66 70 89 28 26 17 9 1 3 12 13 45 33 7 15 37 49 99 126 17 28 10 6 16 31 7 25 12 18 9 12 461 549 Haemophilus influenzae,  
invasive Erkrankung
Inzidenz 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,4 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,9 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 0,7 1,0 0,6 0,4 0,8 0,3 1,1 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7
Hantavirus-Erkrankung Anzahl 224 472 65 134 0 1 4 4 0 0 0 2 8 53 15 10 66 33 160 62 6 11 0 0 8 4 5 7 8 6 2 24 571 823 Hantavirus-Erkrankung
Inzidenz 2,1 4,4 0,5 1,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,6 0,8 0,4 0,9 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 1,1 0,7 1,0
Hepatitis A Anzahl 63 77 95 117 34 54 22 22 6 8 23 27 54 74 7 7 85 93 159 220 26 36 16 9 25 16 19 36 21 30 27 30 682 856 Hepatitis A
Inzidenz 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,6 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,5 0,9 1,2 0,4 0,4 1,1 1,2 0,9 1,3 0,7 0,9 1,6 0,9 0,6 0,4 0,8 1,6 0,7 1,1 1,3 1,4 0,8 1,1
Hepatitis B Anzahl 67 104 141 721 71 63 18 36 10 3 46 34 76 243 8 18 37 87 166 298 32 47 14 10 22 113 24 65 16 48 7 17 755 1.907 Hepatitis B
Inzidenz 0,6 1,0 1,1 5,7 2,1 1,8 0,7 1,5 1,5 0,5 2,6 1,9 1,3 4,0 0,5 1,1 0,5 1,1 0,9 1,7 0,8 1,2 1,4 1,0 0,5 2,8 1,1 2,9 0,6 1,7 0,3 0,8 0,9 2,4
Hepatitis C Anzahl 951 844 1.097 1.006 591 426 76 61 33 10 144 121 616 470 49 58 237 230 924 679 264 253 117 34 331 276 88 70 195 272 111 74 5.824 4.887 Hepatitis C
Inzidenz 8,9 7,9 8,7 8,0 17,3 12,4 3,1 2,5 5,0 1,5 8,2 6,9 10,2 7,8 3,1 3,6 3,0 3,0 5,3 3,9 6,6 6,3 11,8 3,4 8,2 6,8 3,9 3,1 6,9 9,7 5,1 3,4 7,2 6,1
Hepatitis D Anzahl 0 2 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 6 8 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 17 19 Hepatitis D
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hepatitis E Anzahl 75 114 57 116 27 68 33 58 5 8 10 29 49 93 25 45 57 95 136 248 24 87 15 17 77 126 39 72 12 34 30 56 671 1.267 Hepatitis E
Inzidenz 0,7 1,1 0,5 0,9 0,8 2,0 1,3 2,4 0,8 1,2 0,6 1,7 0,8 1,5 1,6 2,8 0,7 1,2 0,8 1,4 0,6 2,2 1,5 1,7 1,9 3,1 1,7 3,2 0,4 1,2 1,4 2,6 0,8 1,6
HIV-Infektion Anzahl 345 400 592 643 442 372 63 60 44 54 198 217 261 316 61 40 197 228 781 794 109 137 34 38 168 190 83 84 83 60 39 41 3.500 3.674 HIV-Infektion
Inzidenz 3,2 3,8 4,7 5,1 12,9 10,9 2,6 2,5 6,7 8,2 11,3 12,4 4,3 5,2 3,8 2,5 2,5 2,9 4,4 4,5 2,7 3,4 3,4 3,8 4,2 4,7 3,7 3,7 2,9 2,1 1,8 1,9 4,3 4,5
HUS, enteropathisch Anzahl 15 9 18 15 3 3 2 0 0 0 5 1 7 5 1 1 9 12 13 14 4 2 0 0 2 3 1 0 4 4 1 0 85 69 HUS, enteropathisch
Inzidenz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Influenza Anzahl 1.076 8.845 2.818 17.274 514 3.164 227 2.863 15 70 165 2.072 286 2.405 187 2.577 240 2.988 384 4.519 294 3.465 17 369 439 12.824 482 6.533 93 1.484 272 6.406 7.509 77.870 Influenza
Inzidenz 10,1 83,2 22,4 137,0 15,0 92,5 9,3 116,9 2,3 10,6 9,4 118,6 4,7 39,8 11,7 161,4 3,1 38,4 2,2 25,7 7,4 86,7 1,7 37,2 10,8 316,9 21,5 291,1 3,3 52,7 12,6 296,5 9,3 96,4
Keuchhusten Anzahl 1.592 804 2.691 2.089 730 696 639 552 22 40 224 167 722 487 243 206 904 596 1.901 1.660 576 340 105 53 690 335 450 251 191 190 657 533 12.339 9.000 Keuchhusten
Inzidenz 15,0 7,6 21,4 16,6 21,3 20,3 26,1 22,5 3,3 6,1 12,8 9,6 11,9 8,1 15,2 12,9 11,6 7,7 10,8 9,4 14,4 8,5 10,6 5,4 17,1 8,3 20,0 11,2 6,8 6,7 30,4 24,7 15,3 11,1
Kryptosporidiose Anzahl 72 57 206 167 119 156 85 77 10 5 32 41 114 121 110 133 115 118 405 346 60 58 10 14 244 248 65 101 21 36 231 57 1.899 1.735 Kryptosporidiose
Inzidenz 0,7 0,5 1,6 1,3 3,5 4,6 3,5 3,1 1,5 0,8 1,8 2,3 1,9 2,0 6,9 8,3 1,5 1,5 2,3 2,0 1,5 1,5 1,0 1,4 6,0 6,1 2,9 4,5 0,7 1,3 10,7 2,6 2,4 2,1
Lassafieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lassafieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Läuserückfallfieber Anzahl 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Läuserückfallfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Legionellose Anzahl 126 101 168 151 74 92 10 21 3 23 13 9 64 58 7 5 43 45 204 211 31 41 7 10 35 48 20 24 24 17 29 24 858 880 Legionellose
Inzidenz 1,2 1,0 1,3 1,2 2,2 2,7 0,4 0,9 0,5 3,5 0,7 0,5 1,1 1,0 0,4 0,3 0,6 0,6 1,2 1,2 0,8 1,0 0,7 1,0 0,9 1,2 0,9 1,1 0,9 0,6 1,3 1,1 1,1 1,1
Lepra Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Lepra
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirose Anzahl 22 12 17 12 8 7 2 1 0 1 5 3 11 4 4 4 58 14 19 9 3 4 3 0 3 4 1 5 3 4 1 2 160 86 Leptospirose
Inzidenz 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1
Listeriose Anzahl 69 79 88 91 29 16 20 19 5 4 13 9 51 40 13 10 59 36 115 203 27 16 3 6 69 70 17 17 10 17 21 29 609 662 Listeriose
Inzidenz 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7 1,2 0,7 0,4 0,3 0,6 1,7 1,7 0,8 0,8 0,4 0,6 1,0 1,3 0,8 0,8
Malaria Anzahl 122 100 226 232 67 75 7 14 27 17 77 123 110 125 13 6 46 53 201 213 42 31 20 17 22 14 4 6 22 29 5 12 1.011 1.068 Malaria
Inzidenz 1,1 0,9 1,8 1,8 2,0 2,2 0,3 0,6 4,1 2,6 4,4 7,0 1,8 2,1 0,8 0,4 0,6 0,7 1,1 1,2 1,1 0,8 2,0 1,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,8 1,0 0,2 0,6 1,3 1,3
Marburgfieber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marburgfieber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Masern Anzahl 11 111 114 164 132 1.243 12 101 4 0 14 87 20 64 1 16 7 50 60 70 8 6 1 0 6 271 11 71 41 41 0 169 442 2.464 Masern
Inzidenz 0,1 1,0 0,9 1,3 3,9 36,3 0,5 4,1 0,6 0,0 0,8 5,0 0,3 1,1 0,1 1,0 0,1 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 6,7 0,5 3,2 1,5 1,5 0,0 7,8 0,5 3,1
Meningokokken,  
invasive Erkrankung
Anzahl 37 47 32 42 22 14 5 13 5 3 9 9 14 13 9 5 18 26 70 56 22 24 1 2 7 7 3 9 15 6 9 13 278 289 Meningokokken,  
invasive Erkrankung
Inzidenz 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,3 0,4
Milzbrand Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Milzbrand
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MRSA, invasive Infektion Anzahl 188 159 254 225 270 306 155 128 18 26 65 48 179 150 134 136 543 460 1.208 1.160 91 93 49 23 276 252 167 187 137 139 114 98 3.848 3.591 MRSA, invasive Infektion
Inzidenz 1,8 1,5 2,0 1,8 7,9 8,9 6,3 5,2 2,7 4,0 3,7 2,7 3,0 2,5 8,4 8,5 7,0 5,9 6,9 6,6 2,3 2,3 4,9 2,3 6,8 6,2 7,4 8,3 4,9 4,9 5,3 4,5 4,8 4,4
Mumps Anzahl 80 48 128 135 48 42 7 15 1 7 69 48 59 36 11 10 47 47 239 183 58 40 6 7 29 16 8 17 34 38 11 10 835 699 Mumps
Inzidenz 0,8 0,5 1,0 1,1 1,4 1,2 0,3 0,6 0,2 1,1 4,0 2,7 1,0 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 1,4 1,0 1,5 1,0 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,8 1,2 1,3 0,5 0,5 1,0 0,9
Norovirus-Gastroenteritis Anzahl 5.992 6.610 7.654 9.743 3.154 2.987 4.228 4.352 545 491 1.869 2.055 3.524 4.803 3.685 4.002 6.002 6.234 12.878 18.465 3.416 5.224 801 1.481 8.929 10.018 5.419 5.637 2.247 2.156 4.738 4.762 75.097 89.045 Norovirus-Gastroenteritis
Inzidenz 56,4 62,2 60,7 77,3 92,2 87,3 172,6 177,7 82,9 74,7 107,0 117,7 58,3 79,4 230,8 250,7 77,0 80,0 73,3 105,1 85,5 130,8 80,9 149,5 220,7 247,6 241,4 251,1 79,8 76,6 219,3 220,4 93,0 110,2
Ornithose Anzahl 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 10 Ornithose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paratyphus Anzahl 6 10 3 7 3 3 1 0 0 2 1 2 4 2 0 0 1 2 3 3 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 26 36 Paratyphus
Inzidenz 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pest Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pest
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poliomyelitis Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poliomyelitis
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q-Fieber Anzahl 78 199 74 10 4 5 2 2 0 0 3 2 22 46 6 1 13 7 10 26 36 9 0 0 5 6 1 4 3 2 5 3 262 322 Q-Fieber
Inzidenz 0,7 1,9 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,8 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4
Rotavirus-Gastroenteritis Anzahl 2.198 1.954 4.109 2.734 1.447 1.434 1.705 1.854 166 210 841 844 1.986 1.796 1.417 1.505 2.282 3.077 5.914 5.036 1.237 1.192 560 304 3.246 5.240 2.067 2.369 863 754 2.430 2.846 32.472 33.160 Rotavirus-Gastroenteritis
Inzidenz 20,7 18,4 32,6 21,7 42,3 41,9 69,6 75,7 25,3 31,9 48,2 48,3 32,9 29,7 88,8 94,3 29,3 39,5 33,7 28,7 31,0 29,8 56,5 30,7 80,2 129,5 92,1 105,5 30,6 26,8 112,5 131,7 40,2 41,1
Röteln Anzahl 2 1 8 6 3 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4 3 4 1 1 0 2 0 2 0 3 2 3 1 40 21 Röteln
Inzidenz 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Salmonellose Anzahl 1.346 1.379 2.298 1.858 640 546 651 537 74 78 313 288 992 942 501 383 1.314 1.331 3.283 2.947 881 732 200 130 1.460 980 902 624 443 378 936 683 16.236 13.823 Salmonellose
Inzidenz 12,7 13,0 18,2 14,7 18,7 16,0 26,6 21,9 11,3 11,9 17,9 16,5 16,4 15,6 31,4 24,0 16,9 17,1 18,7 16,8 22,1 18,3 20,2 13,1 36,1 24,2 40,2 27,8 15,7 13,4 43,3 31,6 20,1 17,1
Shigellose Anzahl 61 49 95 116 91 96 7 11 6 2 43 52 77 50 2 3 19 18 48 59 34 24 4 1 27 53 17 10 8 12 13 14 552 570 Shigellose
Inzidenz 0,6 0,5 0,8 0,9 2,7 2,8 0,3 0,4 0,9 0,3 2,5 3,0 1,3 0,8 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,7 1,3 0,8 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7
Syphilis Anzahl 502 615 860 952 1.063 1.336 87 87 28 58 344 374 303 479 97 59 372 408 1.237 1.469 189 243 62 70 293 348 111 138 106 117 72 81 5.726 6.834 Syphilis
Inzidenz 4,7 5,8 6,8 7,6 31,1 39,0 3,6 3,6 4,3 8,8 19,7 21,4 5,0 7,9 6,1 3,7 4,8 5,2 7,0 8,4 4,7 6,1 6,3 7,1 7,2 8,6 4,9 6,1 3,8 4,2 3,3 3,7 7,1 8,5
Tollwut Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tollwut
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toxoplasmose, konnatal Anzahl 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 14 Toxoplasmose, konnatal
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trichinellose Anzahl 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 Trichinellose
Inzidenz 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuberkulose Anzahl 470 712 698 1.071 345 380 117 167 50 75 149 189 519 572 63 67 343 418 1.070 1.262 201 271 55 49 155 210 119 184 85 115 91 118 4.533 5.865 Tuberkulose
Inzidenz 4,4 6,7 5,5 8,5 10,1 11,1 4,8 6,8 7,6 11,4 8,5 10,8 8,6 9,5 3,9 4,2 4,4 5,4 6,1 7,2 5,0 6,8 5,6 4,9 3,8 5,2 5,3 8,2 3,0 4,1 4,2 5,5 5,6 7,3
Tularämie Anzahl 5 9 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 2 4 2 0 3 0 0 2 2 1 5 0 0 1 3 21 34 Tularämie
Inzidenz 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Typhus abdominalis Anzahl 11 5 11 6 5 10 1 1 0 2 3 2 12 13 0 1 2 2 6 14 4 5 1 0 0 2 1 1 0 2 1 2 58 68 Typhus abdominalis
Inzidenz 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Virale hämorrhagische  
Fieber, sonstige
Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Virale hämorrhagische  
Fieber, sonstige
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Windpocken Anzahl 3.493 3.347 3.773 4.369 1.578 1.799 625 672 427 341 327 524 1.216 1.322 182 234 1.359 1.615 5.107 4.740 737 773 134 90 1.775 1.864 502 407 463 569 447 461 22.148 23.130 Windpocken
Inzidenz 32,9 31,5 29,9 34,7 46,1 52,6 25,5 27,4 65,0 51,9 18,7 30,0 20,1 21,9 11,4 14,7 17,4 20,7 29,1 27,0 18,5 19,4 13,5 9,1 43,9 46,1 22,4 18,1 16,4 20,2 20,7 21,3 27,4 28,6
Yersiniose Anzahl 115 116 289 354 76 69 117 109 4 7 50 67 156 199 55 59 241 220 422 548 163 170 19 20 270 346 186 174 96 48 238 245 2.498 2.752 Yersiniose
Inzidenz 1,1 1,1 2,3 2,8 2,2 2,0 4,8 4,5 0,6 1,1 2,9 3,8 2,6 3,3 3,4 3,7 3,1 2,8 2,4 3,1 4,1 4,3 1,9 2,0 6,7 8,6 8,3 7,8 3,4 1,7 11,0 11,3 3,1 3,4
